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ет: расширить осведомленность молодежи о программах поддержки и развития 
малого бизнеса через СМИ, увеличить число молодых людей, принимающих 
участие в мероприятиях по поддержки молодых предпринимателей, увеличить 
число субъектов малого предпринимательства за счет предприятий, созданных 
участниками программы. 
Таким образом, эта программа имеет место быть на территории Сверд- 
ловской области, а также успешно функционировать при активном участии ор- 
ганов государственной власти. Она поддерживает успешных молодых пред- 
принимателей – создает коммуникационные, консультационные площадки для 
успешных молодых предпринимателей. 
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Рынок ценных бумаг позволяет правительствам и предприятиям расши- 
рять круг источников финансирования, не ограничиваясь самофинансировани- 
ем и банковскими кредитами. Потенциальные инвесторы, в свою очередь, с по- 
мощью рынка ценных бумаг получают возможность вкладывать свои сбереже- 
ния в более широкий круг финансовых инструментов, тем самым получая 
большие возможности для выбора. 
В процессе приобретения ценных бумаг деньги перемещаются от покупа- 
теля к продавцу, что открывает перед ними два пути функционирования: либо 
обслуживать операции на финансовом рынке, либо уйти с него на рынки това- 
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ров, услуг и рабочей силы. Впоследствии денежные ресурсы могут быть ис- 
пользованы в кругообороте производственного капитала. Поэтому между фи- 
нансовым рынком и производством стоят рынки товаров и труда. В любом слу- 
чае за кругооборотом финансового капитала скрывается кругооборот отрасле- 
вого капитала, а самовозрастание финансового капитала есть результат дей- 
ствия механизма перераспределения добавочной стоимости, созданной в произ- 
водстве. 
Рынок ценных бумаг имеет иную ликвидность и иной характер кредит- 
ных и операционных рисков. Ликвидность акций, облигаций  определяется их 
способностью выражать, в конечном счете, возрастающую стоимость действу- 
ющего производственного капитала, причем здесь может идти речь не только о 
росте дивидендов, но и о реальной капитализации прибавочной стоимости. В 
принципе, это обстоятельство не меняет тот факт, что эмитентом ценных бумаг 
могут быть  и предприятия, и государство. В последнем случае эффективность 
налоговой системы, рост экономических возможностей государства лишь от- 
ражаются на стоимости государственных ценных бумаг. При этом мы абстра- 
гируемся от спекулятивных биржевых и внебиржевых игр государства. Система 
участия ценных бумаг в кругообороте финансового капитала обусловлена так- 
же необходимостью особого учета этих финансовых инструментов, резко отли- 
чающегося от других форм. 
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